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національного господарства є створення механізму самопідтри-
муючого (автокатолітичного) економічного зростання, спрямова-
ного на постійне вдосконалення якості життя населення. Завдан-
ням модернізації управління національним господарством — є
забезпечення умов його створення з мінімальними витратами
управлінських, технічних та виробничих ресурсів, що можливо
досягти за умови осягнення і підтримки всім населенням голо-
вної стратегічної мети цих перетворень — безупинного зростан-
ня якості життя всіх суб’єктів національного господарства. Таким
чином управлінські практики сучасної модернізації, відображую-
чи національну специфіку, пов’язану з колом національних про-
блем, та враховуючи абсорціонну здатність економіки та інсти-
туційного середовища, мають можливість досягти успіху тільки
за умови її підпорядкування вимогам підвищення якості життя
населення.
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Ретроспектива реалізації політики державного управління на
прикладі ЄС, що відбиває новий етап просторового розвитку і
посилення ролі регіонів у розвитку своїх територій, показує по-
стійний курс на здійснення інноваційних перетворень й дозволяє
виокремити, з поміж іншого, таке: (1) істотне розмежування фун-
кцій між центром і регіонами, що надає регіонам і муніципаль-
ним утворенням статус безпосередніх учасників і організаторів
процесу технологічної модернізації на якісно новій інноваційній
основі; (2) розвиток територіальних мережевих моделей органі-
зації науково-виробничих систем; (3) залучення до складу тери-
торіальних мережевих моделей малого виробничого й інновацій-
ного бізнесу; (4) використання державно-приватного партнерства
в якості одного із базових механізмів взаємодії держави і бізнес-
співтовариств в інноваційній сфері.
Результати застосування положень теорій так званого нового
регіоналізму на практиці показують, що успіх державної еконо-
мічної політики у напрямі децентралізації багато в чому залежить
від того, наскільки нові знання формуються залежно від характе-
ру завдань при реалізації планів соціально-економічного розвит-
ку регіону і наскільки тісно взаємодіють місцеві еліти (насампе-
ред, влада, вчені і підприємці) для вибору правильної траєкторії
своїх інтелектуальних зусиль, оцінки результатів і корегування
напрямків розвитку з врахуванням зовнішніх викликів.
Внаслідок непослідовної державної економічної політики
останніх років економічна криза в Україні не тільки не була по-
долана, але й поглибилася, а національна промисловість настіль-
ки деградувала, що більшість експертів серйозно наголошують на
необхідності здійснення вторинної індустріалізації країни й від-
творення національної індустрії. В умовах процесу євроінтеграції
й посилення децентралізації в Україні, розв’язання зазначених
вище завдань вимагає активної розробки нових проектів і про-
грам інклюзивного розвитку.
Економічна сутність поняття «інклюзивності» найповніше
розглядається в роботах відомих сучасних економістів Робінсона
й Ейсемоглу, які зокрема, зазначають, що inclusive — це залучен-
ня до процесу усіх, без відмінностей і обмежень [1]. Інклюзія
входить у стратегічні завдання багатьох міжнародних організа-
цій, а також є імперативом соціальної політики й громадського
життя, визнається однією із ключових умов забезпечення добро-
буту людей, якості життя й розширення можливостей розвитку.
Так, Європейська Стратегія до 2020 р. (Європа 2020) спрямована
на розвиток інтелектуального, сталого, інклюзивного зростання,
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а ОЕСР реалізує проект «Знання й інновації для інклюзивного
зростання», у якому вміщується аналіз впливу інновацій, а також
політики в галузі інновацій на інклюзивний розвиток. Результати
зазначеного проекту постійно презентуються на міжнародних
конференціях з проблем інклюзивного розвитку, де наводяться
конкретні приклади залученості незайнятих та бідних верств на-
селення до активного економічного процесу.
Стратегічне завдання переходу на модель інклюзивного роз-
витку безпосередньо стосується України, де за офіційним дани-
ми, чисельність зайнятого населення на кінець 2015 року склала
16,5 млн чол.., а безробітних налічувалося 1,638 млн чол. Рівень
безробіття за методологією Міжнародної організації праці склав
9 %, при цьому рівень безробіття серед молоді до 25 років виріс
до майже 23 %. У той же час високотехнологічні галузі заявля-
ють про вільні робочі місця. Зокрема, існує потреба у фахівцях у
сфері IT, де налічується більше 170 тисяч вакансій. Окрім того, у
загальній кількості вакансій кожна п’ята була в переробній про-
мисловості. За професійними групами найбільший попит на ро-
бочу силу на кінець січня 2016р. спостерігався на кваліфікованих
робітників з інструментом (19,3 % від загальної кількості заявле-
них вакансій), а найменший — на кваліфікованих робітників
сільського та лісового господарств і технічних службовців
(4,6 %). Кількість зайнятих у неформальному секторі економіки у
І кварталі 2016 року становила 3,8 млн осіб або 23,4 % від зага-
льної кількості зайнятого населення (у І кварталі 2015 році — 4,2
млн осіб або 26,0 %). Найвищий рівень зайнятості спостерігався
у м. Києві (61,7 %) та Дніпропетровській області (59,2 %), а най-
нижчий — у Донецькій (49,7 %) і Волинській (49,9 %) областях.
Наслідками структурних реформ в економіці, що супроводжу-
ються вивільненням працівників, є зміни в структурі безробітних,
зареєстрованих у державній службі зайнятості. Так, серед зареєст-
рованих безробітних найбільшою є частка колишніх працівників
державного управління й оборони, обов’язкового соціального стра-
хування, яка на 1 вересня 2016 року складає 27 % проти 14 % на
відповідну дату 2015 року. Так, якщо серед безробітних за профе-
сійними групами найбільшу частку на 1 вересня 2016 року складали
робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за ро-
ботою технологічного устаткування, складання устаткування та
машин (15 %), то на 1 вересня 2016 року найбільшу частку склада-
ють законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери
(18 %) [2]. В Україні станом на початок 2016 року налічувалося бли-
зько 2,6 млн осіб із інвалідністю, майже 80 % із них — працездатно-
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го віку, що відповідає кількості понад 2 млн осіб. До того ж, попри
декларування державою захисту прав ветеранів, після збільшення
кількості людей, які отримали інвалідність через бойові дії в зоні
АТО, частка працевлаштованих не зросла [3].
В останні роки у міжнародних дослідженнях усе активніше ви-
користовується термін «інклюзивні інновації», що означає інновації,
створені для різних (як правило, бідних) груп населення і що перед-
бачає залученність виробників у створення інноваційних продуктів і
технологій з врахуванням особливостей ринків бідних країн. Такі
інновації спрямовані на подолання роз’єднаності економічного зро-
стання й соціально-економічного розвитку. Зокрема, світовий банк
вкладає в поняття «інклюзивні інновації» «створення знань і зусилля
щодо їхньої реалізації у вигляді продуктів і послуг, які найбільш ак-
туальні для потреб бідних» [4].
На жаль, у програмних документах державної влади та реко-
мендаціях наукового експертного середовища України відсутні
принципи інклюзії, а ставка здійснюється на розроблення націо-
нальної та регіональних моделей вирівнювання і деполяризації
умов зайнятості різних категорій працівників, видів економічної
діяльності, великих, малих міст і сільської місцевості за умов за-
безпечення їх необхідною організаційно-фінансовою підтримкою
та згоди сторін соціального діалогу й громадських структур [5].
Слід зазначити, що така політика була заявлена в країнах ЄС у
попередні роки й не принесла суттєвих змін у соціально-
економічному розвитку регіонів. Тому на даний час взято курс на
реалізацію принципів регіональної інклюзивної політики.
Розвиток інклюзивних ринків в Україні має бути важливим
кроком у реалізації цілісної концепції системи соціального захис-
ту населення, акцентованої на зниженні соціальних ризиків для
незаможних і уразливих верств населення, на створення умов для
скорочення малозабезпеченості, сприяти у формуванні активної
політики зайнятості й скорочення безробіття, включаючи: а) ор-
ганізацію суспільних робіт, б) розвиток автоматизованої системи
інформації з локальних ринків праці, насамперед по банку вакан-
сій, і організацію обміну інформацією, хоча б у межах сусідніх
адміністративних районів, в) професійну підготовку й перепідго-
товку незайнятих на основі тристоронніх договорів між служба-
ми зайнятості, роботодавцями й навчальними закладами та ін.
Для цього необхідно розглядати інклюзивні бізнес-моделі як
елемент загальної ділової стратегії, спрямованої на залучення
уразливих верств населення в ділову діяльність у різних галузях
національного господарства.
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З цих позицій, особлива роль відводиться організаційному ме-
ханізму управління інноваційною модернізацією економіки регі-
онів, який повинен включати: розробку та обґрунтування конце-
пції впровадження мережі інноваційного співробітництва, що
складається з інноваційних центрів господарювання регіону й
спеціалізованих центрів компетенцій; вибір і систематизацію ін-
струментів інклюзивного розвитку; структурно-логічну схему ре-
алізації механізму управління інноваційною модернізацією еко-
номіки регіону, що відображає порядок взаємодії основних
компонентів системи управління, що реалізує досягнення узго-
дження інтересів суб’єктів регіональної інноваційної системи
відносно розвитку ядра інноваційної промисловості на інститу-
ційному рівні; уточнення стратегічних орієнтирів інноваційної
модернізації економіки, спрямованих на підвищення якості про-
цесу управління інклюзивним розвитком на регіональному рівні
в рамках реалізації політики децентралізації.
Таким чином, активізація роботи у напрямі реалізації політики
інклюзивного розвитку, на наш погляд, можлива при реалізації
організаційного ресурсу регіональної влади, що дозволить ство-
рити на рівні регіонів адекватну світовим тенденціям і націона-
льним науковим, технологічним і освітнім традиціям регіональну
інноваційну екосистему. Удосконалення механізмів реалізації ре-
гіональної економічної політики у напрямі становлення інклюзи-
вної моделі розвитку на основі принципів децентралізації може
відбутися за допомогою реалізації, зокрема, заходів щодо форму-
вання нових високотехнологічних компаній у сферах креативних
індустрій, моніторингу і оцінки ступеня креативності економіки
для розробки програми дій у цьому секторі і т.і.
Отже, актуалізується пріоритетне значення регіональної еко-
номічної системи як первинного рівня формування єдиної націо-
нальної інноваційної системи. Глибокі знання особливостей, ха-
рактерних для даної території, можливість безпосереднього
контакту і впливу на діяльність основних бізнес-суб’єктів та ін-
ститутів регіону, дозволять регіональній адміністрації знаходити
рішення, що враховують місцеву специфіку щодо вибору інклю-
зивних бізнес-моделй.
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РОЛЬ МІЖНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДУ
У ФОРМУВАННІ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ
Анотація. Досліджено роль МВФ в управління державним боргом
країни. Визначено механізми фінансування, які використовує МВФ.
Обґрунтовано напрями подальшого співробітництва України з МВФ у
процесі управління державним боргом.
Складна економічна та політична ситуація в Україні вимагає
значних фінансових інвестицій у країну для її стабілізації, тому
Уряд активно залучає нові кредити від МВФ, який у сучасних
умовах для нас є кредитором останньої інстанції, оскільки за
останні два роки Україна отримала позик від МВФ майже стільки
ж, як за попередні 23 роки незалежності. Тому залучення великих
кредитів сьогодні загрожує борговій безпеці країни та збільшує
навантаження на економіку по обслуговуванню та погашенню
державного боргу в майбутньому, якщо в країні немає достатньої
кількості здорових і конкурентноспроможних підприємств і не
проводиться виважена фінансова політика.
Складнощі на шляху фінансової стабілізації та економічного
зростання України значною мірою зумовлені дефіцитом фінансо-
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